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ROULY G RATNA S, ST., MM (Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom)  
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-2417 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dr. Aan Widodo, S.I.Kom, M.I.Kom KELAS : 4A4 
NAMA MK : Metode Penelitian Kualitatif SKS : 3 NID 041503026 Kuota : 40 
RUANG : 401 WAKTU : Selasa/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 39 orang 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201810415013 KEVIN NATHANIEL x v I v v v v v v v v v v v v v 
2 201810415061 SUTRISNO x v I v x v x x x x x x x x x x 
3 201810415072 AUDINA ERFIANISA v v v v v v v v x x v v v v v v 
4 201810415096 CAHYANI WULANDARI v v I v v v v v v v v v v x x v 
5 201810415103 MUHAMMAD ANDREAN SEPTIANSYAH x v I v v v v v v v v v v v v v 
6 201810415130 NABIL AZKY FADLURRAHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201810415134 FITRIA RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201810415136 SARAH DWI SEPTIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201810415140 ALFAJRI PUTRA JASANAGARA x v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201810415142 MUHAMMAD RIFAI ALFARISI v v v v x v v v v v v v v v v v 
11 201810415146 TRI PRASETYO NUGROHO v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201810415147 MONICA GABRIELLA SIMANJUNTAK v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201810415152 NUR IKSAN v v v v v v v v v v v v v x x v 
14 201810415154 AGUNG SURYA PRAYOGO v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201810415185 MUHAMAD ILHAM NUR AKBAR x v v v v v v v v v v v v x x v 
16 201810415189 MATAHARI HIDAYAT PUTRI v v I v S v v v v v v v v v v v 
17 201810415190 THENATHA LINTANG APTALITHA v v I v v v v v v v v v v x x v 
18 201810415191 IRVAN YURI ANGGARA v v I v v v v v v v v v v v v v 
19 201810415192 MARISA WITANTI v v I v v v v v v v v v v x x v 
20 201810415196 ELVIRA MAULYADINA KHARISMA v v I v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 16/03/20 28/03/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 06/04/20 06/04/20 21/04/20 09/05/20 09/05/20 16/05/20 26/06/20 26/06/20 28/06/20 28/06/20 09/07/20 
Jumlah Hadir 33 39 39 39 36 39 38 38 37 37 38 38 38 28 28 38 
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ROULY G RATNA S, ST., MM (Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom)  
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201810415197 INDAH TASYA MILLENIA v v I v v v v v v v v v v v v v 
22 201810415199 SELVI PUSPARINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201810415202 MELLYSA NADIYA v v I v v v v v v v v v v v v v 
24 201810415205 SOVIA NUR MINANTI v v I v v v v v v v v v v v v v 
25 201810415209 ADNIN ADRIA AMIRA v v I v v v v v v v v v v v v v 
26 201810415213 SAFIRA SALSABIL v v I v v v v v v v v v v v v v 
27 201810415224 FEBY LUTFIANA x v I v v v v v v v v v v v v v 
28 201810415243 DEBY PUTRI DARULYANI v v I v v v v v v v v v v x x v 
29 201810415253 FRIDIANA PUTRI AWAL ROHMANSYAH v v I v v v v v v v v v v x x v 
30 201810415263 SALSABILA NADHIFAH ARZETIA NOVIAN v v I v v v v v v v v v v v v v 
31 201810415270 HUSVITA MUHLI SARIDEWI v v I v v v v v v v v v v v v v 
32 201810415273 RIMA KURNIANSYAH v v I v v v v v v v v v v v v v 
33 201810415274 TIARA OKTAVIA v v I v v v v v v v v v v x x v 
34 201810415276 EKA WULANDARI v v I v v v v v v v v v v x x v 
35 201810415277 DITHA VIRGINIA SURYADI v v I v S v v v v v v v v x x v 
36 201810415291 NABILA ZIKIYAH v v I v v v v v v v v v v v v v 
37 201810415295 SALSABILA APRILIA SYUKRIANA v v I v v v v v v v v v v v v v 
38 201810415313 BEATRIX CITRA RISMA PARSAULIAN v v I v v v v v v v v v v v v v 
39 201810415321 WANDA DWI UTARI v v v v x v v v v v v v v v v v 
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